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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Determining to offer breastfeeding is a multifactorial process. Likewise, despite knowing the benefits of breastfeeding, 
the world situation reflects that, although the onset of breastfeeding is the majority in almost all countries, a 
progressive decline occurs throughout the first months of life. Not all women are prepared to feed their children with 
breastfeeding, either because they cannot, do not want or because they do not know how, this would be avoidable 
with a good education on the subject. Therefore, the decision of mothers to breastfeed or not to breastfeed their 
children is often influenced. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
La determinación de ofrecer lactancia materna es un proceso multifactorial. Así mismo, a pesar de conocer los 
beneficios que ofrece la lactancia, la situación mundial refleja que, aunque el inicio de la LM es mayoritario en casi 
todos los países, se produce a lo largo de los primeros meses de vida un descenso progresivo. No toda mujer está 
preparada para alimentar a sus hijos con lactancia materna, bien sea porque no pueden, no quieren o porque no saben 
cómo, esto sería evitable con una buena educación sobre el tema. Por lo que la decisión de las madres de amamantar 
o no a sus hijos muchas veces se ve influida. 
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